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El 
cia de anterior es 
para un envase y 
riego de rotura, con la 
nes para el 
el de 
siones máximas en una 
nocer la 
de 
ficticia 
En este artículo 
que permita 
cual sea posible, mediante 
ner las tensiones 
sión interna 
su interior 
2. DATOS DE PARTIDA 
Normalmente los 
de series temporales 
a una serie la que la 
sino el espacio. Para 
en corte 
altura que se 
tocástico. 
de envases 
recipientes 
tratamiento 
zados 
ocasión serán 
no 
envase fabricado, 
es una variable a 
realización de un 
estadístico 
partir 
largo de la 
proceso es 
Para este se utilizarán los datos se 
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el 
análisis y la interaccón con el 
herramienta de cálculo se 
matizado en el 
La identificación del modelo se basa en la elección 
p, d y q mientras que la estimación es el cálculo 
los coeficientes$ ••. y 
Las ayudas utilizadas en la identificación las 
nes de autocorrelación autocorrelación 
mo las representaciones 
analista. 
Siguiendo la 
aparte de la 
Box-Jenkins para el análisis 
series temporales el paso a realizar será la 
ción del modelo dentro de la familia • Para ello se 
del 
ado en base a una realización del proceso -serie de es 
pesores en envase- calculando de autocorrela-
ción y del programa TSP Series 
Processor, referencias 
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En la se presenta envase 
revoluci6n alrededor del vertical 
de 
simetría de 
de 
envase se ha subdividido 
talle 
sentar 
se 
5 
interés tales de 
ras El de elementos que 
Los 
realizadas cortes 
lo que se refiere a los valores 
de de 
es 
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media 
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Se observa 
sucede 
se 

